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1 L’étude des édifices funéraires (localisation,  technique de construction,  typologie) des
sépultures et des trouvailles mène à la conclusion qu’il  y a eu 3 types fondamentaux
d’édifices et différentes coutumes funéraires.
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